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（授業など） 80.6 15.3 4.1 0 0
学校や授業以外の教育活動
（学生指導，就職指導など） 31.6 37.9 10.5 9.5 10.5
研　　究 研究活動 19.6 37.1 26.8 15.5 1
管理運営
運営活動（学内業務など） 20.2 44.7 19.1 7.4 8.5
経営管理，マネジメント 4.2 8.3 11.5 16.7 59.4

























No. 能　力　項　目 男性 女性 計 男性 女性 計
1 仕事に関する専門分野に精通している 3.14 ＞ 2.98 3.06 3.64 ≒ 3.65 3.64 0.58 
2 専門分野を超えた知識や考え方を活用 2.74 ＞ 2.60 2.66 3.26 ＜ 3.52 3.40 0.74 
3 コンピュータやインターネットを活用する 2.86 ＝ 2.77 2.81 3.30 ＜ 3.52 3.42 0.61 
4 分析的に考察する 3.07 ＞ 2.63 2.83 3.57 ≒ 3.56 3.57 0.74 
5 新たな知識を素早く身につける 2.93 ＞ 2.54 2.72 3.44 ＜ 3.48 3.46 0.74 
6 効果的に交渉する 2.98 ＞ 2.61 2.78 2.83 ＜ 3.09 2.97 0.19 
7 プレッシャーの中で活躍する 2.86 ＜ 2.92 2.89 3.05 ＜ 3.33 3.20 0.31 
8 新たなチャンスに機敏に対応する 2.95 ＞ 2.63 2.78 3.02 ＜ 3.21 3.12 0.34 
9 複数の活動を調整する 2.93 ≒ 2.94 2.93 3.36 ＜ 3.40 3.38 0.45 
10 時間を有効に使う 2.81 ＞ 2.69 2.74 3.53 ＜ 3.58 3.56 0.82 
11 他の人と生産的に協働する 2.93 ≒ 2.92 2.92 3.29 ＜ 3.33 3.31 0.39 
12 他の人に自分の意図を明確に伝える 3.12 ＞ 2.88 2.99 3.38 ＜ 3.50 3.44 0.45 
13 自分の権限を適切に行使する 2.83 ＞ 2.52 2.67 3.02 ＜ 3.17 3.10 0.43 
14 企画，立案等のプレゼンテーション能力 2.95 ＞ 2.75 2.84 3.26 ＜ 3.31 3.29 0.45 
15 記録，資料，報告書等を作成する 3.00 ＞ 2.90 2.94 3.28 ＜ 3.38 3.33 0.39 
16 異なる意見を調整する 2.88 ＞ 2.79 2.83 3.07 ＜ 3.33 3.21 0.38 
17 他人に気配りができる 3.26 ＞ 3.10 3.18 3.24 ＜ 3.44 3.35 0.17 
18 相手のニーズを察知し，サポートする 2.95 ＜ 3.00 2.98 3.07 ＜ 3.44 3.27 0.29 
19 感じの良い立ち居振る舞い 3.00 ＝ 3.00 3.00 3.10 ＜ 3.40 3.26 0.26 


































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
1 女 60代 短大卒 4 家政学 秘書学,事務
2 女 60代 短大卒 8 人文学 秘書学
3 女 60代 短大卒 15 秘書学 秘書学,事務
4 女 60代 大卒 13 経済・経営学 秘書学,事務
5 女 60代 大卒 8 経済・経営学 秘書学









8 男 60代 大卒 27 法学・政治学 秘書学,キャリ
ア教育
9 男 60代 大卒 20 理学、工学 情報科学
10 男 60代 大卒 23 経済・経営学 経済・経営学
















13 男 60代 大卒 36 経済・経営学 経済・経営学,
秘書学
14 男 60代 修士課程 0 有 経済・経営学 経済・経営学,
秘書学,事務
15 男 60代 修士課程 11 有 経済・経営学 経済・経営学
16 男 60代 修士課程 6 社会学 経済・経営学,
管理
17 男 60代 修士課程 28 理学、工学 教育学,経済・
経営学,理学、
工学
18 女 60代 博士課程 15 有 教育学 教育学,秘書
学








20 女 50代 短大卒 10 家政学 秘書学
21 女 50代 大卒 10.5 人文学 事務,サービス
22 女 50代 大卒 11 法学・政治学 秘書学
24 女 50代 大卒 5 人文学 事務
23 女 50代 修士課程 2 有 家政学 家政学








26 女 50代 修士課程 2 有 経済・経営学 心理学,社会
学,経済・経営
学,秘書学
27 女 50代 修士課程 5 社会学 社会学,経済・
経営学,秘書
学28 女 50代 修士課程 2 有 教育学 観光
29 男 50代 修士課程 14 有 経済・経営学 経済・経営学,
管理
31 男 50代 博士課程 0 人文学 人文学,秘書
学
32 男 50代 博士課程 0 経済・経営学 経済・経営学
33 女 40代 大卒 5 経済・経営学 秘書学
34 男 40代 大卒 0 経済・経営学 経済・経営学,
事務







36 女 40代 修士課程 16 有 人文学 経済・経営学,
秘書学
37 女 40代 修士課程 0 家政学 教育学,家政
学
38 女 40代 修士課程 0 経済・経営学 経済・経営学
39 男 40代 修士課程 18 有 経済・経営学 経済・経営学 民
間









































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
1 女 70代 大卒 10 秘書学 秘書学,事
務,サービス
2 男 60代 大卒 35 人文学 経済・経営
学












7 男 60代 博士
課程
0 人文学 秘書学










10 男 50代 修士
課程
0 社会学 社会学
11 女 50代 博士
課程
5 有 社会学 経済・経営
学
12 女 40代 修士
課程









13 女 40代 博士
課程






























短大・教員（18） 短大・教員（14） 大学・教員（6） 大学・教
員（2）
民間・経営者（38） 大学・教員（8）
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